



























































































え よ う。 こ れ に よ
り、地域における適
切な災害対応が行わ







出典： Torfing, Jacob B. G. Peters, J. Pierre, and E. Sørensen （2012） Interactive Governance: 



































































 日時：2020 年 8 月 31 日（月）13 時 30 分～14 時 40 分
城西現代政策研究 第14巻 第２号76
 場所：秩父市役所 3 階　危機管理課
・熊谷市危機管理課
 日時：2020 年 9 月 8 日（火）13 時 30 分～14 時 20 分
 場所：熊谷市役所 4 階　危機管理課
・狭山市危機管理課




 日時：2020 年 9 月 15 日（火）13 時 30 分～15 時 20 分
 場所：熊谷市役所 5 階　会議室
・ 秩父市巴川町会
 日時：2020 年 9 月 16 日（水）13 時 30 分～14 時 45 分
 場所：秩父市役所・歴史文化伝承館 3 階会議室
・ 狭山市自治会連合会








































問 4 　 災害時の地下水利用についてご教示ください。
























・ 昨年の台風 19 号では避難所を開き、自分達で一晩運営し、県からも表彰された。














































































































のような動きを見せるのか注視していかなければならない。2019 年（令和元年）4 月 1 日現在、
3,028 地区で地区防災の策定に向けた活動が行われ、さらに 827 地区では地区防災計画が地域防
災計画に定められたが、全国の自治会・町内会数が約 30 万であることを考えると、まだ制度が
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 The purpose of this paper is to examine if there is an organized system of governance networking 
between local governments and the community, and to establish if community disaster management 
systems contribute toward local governance. If a community disaster management system creates 
autonomous and horizontal relationships between a local government and the community and leads to 
meta-governance and transformation of governance networking, this will allow for an improved 
community disaster management planning system which will contribute to improving local governance. 
The author undertook a case study of a local government and community in Saitama Prefecture and 
considered if meta-governance and a transformation of governance networking took place through the 
creation of a community disaster plan.
Keywords:  local disaster prevention, community disaster management plan, governance network, 
interactive governance, coordinator
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